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Soluções Projetuais  
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Biomimética  Princípios (BENYUS) 
• A natureza como MODELO:  
Inspiração e mimese das soluções da natureza para aplicações práticas; 
 
• A natureza como MEDIDA:  
Utilização do padrão ecológico como parâmetro para as inovações; 
 
• A natureza como MENTORA:  
Visão que busca valorizar, respeitar e principalmente aprender  
com a natureza ao invés de apenas extrair dela.  
  
 
A	 genialidade	 do	 homem	 faz	 várias	 invenções,	
abrangendo	 com	 vários	 instrumentos	 o	 único	 e	











































Na	 beleza	 da	 forma	 reside	 a	 sua	
ligação	 pessoal	 com	 a	 natureza,	




“Meu	 trabalho	 também	 se	











Ross Lovegrove/ Escada DNA 
Analogia	Formal	(Abstração	e	simpliﬁcação	da	forma	helicoidal	do	DNA	traduzida	na	escada).	
As Geodésicas de Buckminster Fuller 
Analogia	Estrutural	(Aproveitamento	máximo	com	recursos	mínimos)	
Patenteadas	 em	 1954,	 são	 a	 expressão	máxima	 do	 princípio	 da	 natureza	 de	 fazer	mais	




Inspirado	 pelos	 trabalhos	 de	 Ernst	 Haeckel	 e	 de	 D’Arcy	 Thompson	 sobre	 os	 radiolários	
(Microorganismos	 do	 plânton	marinho),	 representou	 um	 “exoesqueleto”,	 traduzido	 em	
conceitos	geométricos.	
Imagens	de	Radiolários	de	Haeckel.	
As Geodésicas de Buckminster Fuller 
Campos do Estudo da Analogia Natural (ARRUDA, 2002) 





Através	 de	 disciplina	 com	 objeSvo	 de	
esSmular	 a	 experimentação;	 introduzir	
conceitos	 básicos	 da	 natureza:	 (evolução,	
adaptação,	 comportamento,	 composição,	
dinâmica,	 energia,	 máximo	 e	 mínimo,	
espirais,	 ramiﬁcações,	 ﬂuxo,	 estruturas,	
seção	 áurea,	 etc.)	 e	 ainda,	 criar	 uma	
ﬁlosoﬁa,	delineando	uma	linguagem	de	base	
que	 permita	 e	 fomente	 o	 discurso	 do	
“projeto	biônico/biomiméSco”.	
2.	Analógico:	
Através	 de	 experimentação	 com	 abstração	
geométrica	 da	 estrutura	 natural	 invesSgada;	
análise	 funcional	 e	 geométrica	 da	 natureza	 e	
seus	 elementos;	 representação	 de	 modelos	
t r i d i m e n s i o n a i s 	 d e	 d e t e r m i n a d o	
comportamento	 da	 natureza,	 interpretação	 e	
tradução	da	forma	nos	modelos	analógicos	que	
se	idenSﬁcou	na	estrutura	analisada.	
Campo da Formação - exemplos 





























Campo da Pesquisa - exemplos 





































Campo Projetual - exemplos 
Campo Projetual - exemplos 




Nasceu em 1998 através do fomento de órgãos como o CNPq e o 
FACEPE. Localizado no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, ao 
longo dos anos este laboratório tem aplicado a pesquisa das estruturas 
naturais no Campo da Formação, que resultou em diversos trabalhos 
dentro de disciplinas ministradas para a graduação do departamento de 
Design da mesma instituição, colaborando para a disseminação destas 
técnicas em cursos de Design na região nordeste do Brasil.  
 
Sob uma ótica mais acadêmica, a configuração de um objeto, vivo ou não, 
pode ser de alguma forma descrita, através dos seguintes passos: 
Representação Fotográfica, Descrição Verbal, Esquematização 
(desenhos) e Modelos. 
 
Premissa 
Natureza: Fonte inesgotável de inspiração.  
(Abundante, de fácil acesso, com infinidade de formas, cores e texturas) 
Sua qualidade estético-formal justifica a coerência em utilizá-la em exercícios criativos, 
por seu grande potencial de aplicação em projetos de Design. 
 
Os trabalhos apresentados demonstraram as etapas do método de investigação de 
estruturas naturais com foco no desenvolvimento de modelos síntese da interpretação 
geométrica das formas, visando também, engajar, familiarizar e despertar o interesse pelo 
tema.  
 
Um protótipo fidedigno, que interprete outros aspectos como funções ou 
comportamentos de um modelo biológico, e não apenas a morfologia, exige maior 
complexidade, para sua devida compreensão e replicação, e requer esforços 
multidisciplinares.  
Esquema do Método de Analogia Natural de Arruda  
Estudo do milho (Lucas Andrade) 
 
O encaixe formado pelas junções dos grãos de milho facilita a acomodação entre 
eles e proporciona uma melhor fixação. A partir desta forma foi feita uma síntese 
para criação do modelo.  
Estudo da Carambola (Marília Gondim) 
 
Ao efetuar um corte transversal na fruta, a forma de estrela pode ser percebida na 
base. Os cinco vértices dessa estrela, por sua vez, convergem em um único ponto, 
base para interpretação do modelo estrutural executado. 
Estudo do Tatu-bola (Pedro Santana) 
 
A característica mais marcante do Tatu-bola é a capacidade de se enrolar em torno de si 
mesmo no aspecto esférico, por isto, foi realizada a geometrização da forma e originado um 
modelo síntese desse mecanismo do movimento. 
Estudo do Amendoim (Alinne Torres e Soraya Holder ) 
 
A característica analisada destacou-se pela parte bipartida da casca onde o seu modelo 
evidenciou um enorme potencial natural de embalagem, aqui representada por uma 
síntese geométrica de 2 hemisférios com eixo giratório. 
Estudo da Alpínia (Higor Viana e Jean Carlo) 
 
O modelo em questão levou em consideração o formato côncavo das pétalas da 





Método prof. Tai (UFG-GO)_ 
Resultados no Design 
Resultados no Design 
Pesquisas Recentes Theska Laila  
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A NATUREZA sempre é mais EFICIENTE EM PROJETOS 	
(Fruto	da	seleção	natural	que	faz	sobreviver	o	que	realmente	funciona	de	maneira	equilibrada	
para	o	planeta)	 
1.	A	Inovação	esté>ca	aplicada	a	módulos	construSvos	em	função	da	tecnologia;	
	
2.	Estruturas	mais	leves,	ar>culadas,	ﬂexíveis	e	de	alta	performance;		
	
3.	Processos	de	construção	com	ferramentas	tecnológicas	que	possibilitam	a	tradução	de	
formas	mais	orgânicas	(soywares	e	maquinas	controladas	por	computador	3D);	
	
4.	Possibilidade	de	Aplicações	em	escala	real;	
	
5.	Comprovam	que	embora	existam	outros	caminhos,	projetar	se	guiando	pela	natureza,	
contribui	para	se	obter	soluções	óSmas	num	cenário	de	urgência	sustentável	.	
	
Conclusões  
grazie	
arruda.amilton@gmail.com	
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